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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ЕЕ ПОМОЩЬ И 
ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВО 
 
Международная организация труда (МОТ) была создана в 1919 г., 
вместе с Лигой наций в соответствии с Версальским мирным договором. 
МОТ ставила своей целью улучшение условий труда, повышение жиз-
ненного уровня, обеспечение экономической и социальной стабильности 
во всем мире.  
Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 г. Француз 
Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ, всего в 
ней было представлено 45 государств, к 2012 г. их число возросло до 
185. Основная задача конференции сводилась к принятию трудовых 
стандартов, именуемых конвенциями или рекомендациями, которые 
должны были составить Международный кодекс труда. С 1919 г. было 
принято 159 конвенций и 169 рекомендаций. Первые конвенции, часто 
именуемые Великой хартией рабочего класса, касались девяти пунктов, 
среди них были право на справедливую оплату труда, 8-часовой рабочий 
день или 40-часовая рабочая неделя, равная оплата за равный труд муж-
чин и женщин, запрещение детского труда. В последующих конвенциях 
МОТ призывала к запрещению принудительного труда и дискримина-
ции при трудоустройстве, к определению социальных гарантий, уста-
новлению минимального уровня зарплаты и норм техники безопасности, 
защите прав рабочих-иммигрантов.  
В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством 
Организации Объединенных Наций. Сотрудничая с ООН, МОТ избрала 
в качестве приоритетного направления своей деятельности установление 
связей между богатыми и бедными народами, которые обрели независи-
мость после войны. В своей деятельности Международная организация 
труда руководствуется четырьмя стратегическими целями: 1) продвиже-
ние и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав в сфере 
труда; 2) создание больших возможностей для женщин и мужчин в по-
лучении достойной занятости; 3) увеличение охвата и эффективность 
социальной защиты для всех; 4) укрепление трипартизма и социальный 
диалог.  
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Руководящим органом МОТ является Международная конферен-
ция труда, которая принимает международные трудовые нормы и опре-
деляет общую политику организации. Конференция созывается ежегод-
но. Каждые два года на ней принимается двухлетняя программа дея-
тельности и бюджет МОТ, финансируемый государствами-членами. 
Конференция также является международным форумом, на котором об-
суждаются глобальные социально-трудовые проблемы. Каждое государ-
ство-участник имеет право направить на Конференцию четырех делега-
тов: двух от правительств и по одному от представителей трудящихся и 
работодателей. Эти представители имеют право выступать и голосовать 
независимо друг от друга. Между ежегодными сессиями Конференции 
деятельностью МОТ руководит Административный совет, который со-
стоит из 28 представителей правительства, 14 представителей трудя-
щихся и 14 представителей работодателей.  
Сотрудничество Украины с МОТ началось в 1954 году. Когда 
УССР приняла решение о вступление в эту международную организа-
цию. За годы своей независимости Украина постоянно ощущала помощь 
Международной организации труда по многим направлениям, в частно-
сти в реформировании социального обеспечения, в сфере охраны труда, 
ратификации и применении Конвенций. В течение всего времени МОТ 
предоставляла и предоставляет помощь правительству Украины в экс-
пертной оценке законопроектов (экспертиза проекта Трудового кодек-
са), осуществлялись проекты, связанные с анализом состояния социаль-
ной политики, кризисного состояния рынка труда, развитием социально-
го партнерства и др. Всего за годы независимости в Украине реализова-
но свыше 30 проектов и программ МОТ. 
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ПІРАТСТВО ЯК ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ  
ПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Становлення «нової» ринкової економіки у всьомусвіті та у нашій 
країні, зокрема, веде до ускладнення господарських відносин та вимагає 
оновлення інститутів інтелектуальної власності. Стримкий розвиток те-
хнологій та росповсюдження Інтернету призвело до ряду проблем, які-
полягають у неспроможності одних осіб відстоювати свої права, неба-
